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(54) КОНТАКТНЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ СО СТРУЙНОЙ НАСАДКОЙ
(57) Формула полезной модели
Контактный теплообменный аппарат со струйной насадкой, состоящий из корпуса
и двух встречно-соосно расположенных струеобразующих аппаратов, отличающийся
тем, что в один из струеобразующих аппаратов установлен трубчатый струйный
рассекатель, представляющий собой плотную набивку из трубок меньшего диаметра
и одинаковой длины.
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